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APRESENTAÇÃO 
Apresentamos à comunidade acadêmica a décima quinta edição, sendo o primeiro 
número, da Revista Interface do ano de 2018. Esse número apresenta temas variados, 
que abrangem diferentes áreas de conhecimento. O leitor poderá conferir trabalhos de 
pesquisa e reflexões de suma importância. 
Reflexões sobre o projeto de expansão agrícola criado pelo governo do estado do 
Tocantins denominado PRODOESTE – Programa de Desenvolvimento da Região 
Sudoeste do Tocantins, enfocando a formação da agenda de política agrícola e a inserção 
do estado do Tocantins nesse quadrante político. 
Uma analise na produção de leite e a noção de fronteira tecnológica existente na 
zona rural de Porto Nacional, através da análise das pequenas propriedades e produtores 
de leite. 
O entendimento de fronteira como o espaço não plenamente estruturado e capaz 
de fomentar realidades e práticas novas ao mesmo tempo em que coexiste com os 
saberes tradicionais; faz uma analise da bovinocultura de corte na região central do 
estado do Tocantins. 
A composição florística e a estrutura da vegetação arbórea de uma ilha fluvial 
localizada no município de Porto Nacional, visando ampliar o conhecimento sobre as 
transformações que ocorreram na comunidade vegetal após a alteração desses 
ambientes e contribuir com a conservação da área. 
Uma reflexão sobre os poemas de Patativa do Assaré, o porta-voz do sertão 
nordestino, tiveram no espaço em que ele viveu a principal fonte de inspiração. Por isso, 
em sua poesia verificam-se diversos elementos que caracterizam a região Nordeste e 
levantam questões interessantes para a Geografia. 
Revela um estudo de caso em educação relacionado a uma sessão plenária 
desenvolvida na Câmara Municipal de Porto Nacional. Tem como principal objetivo 
realizar uma leitura crítica acerca do encontro de gestores municipais e vereadores na 
casa de leis, discutindo de forma crítica o papel da escola pública e a atuação do poder 
público com a sociedade. 
Analisa os diálogos de professor e aluno, aponta seus anseios e sugeri como a 
Didática de qualidade pode contribuir para melhorar a relação professor-aluno no seio 
escolar. Diante disso, infere-se que o seguimento didático em sala de aula está ligado, 
conectado, dotado de uma concepção do processo de ensino-aprendizagem; nesse 
processo, o relacionamento humano está sempre em atividade, criando novos métodos 
de ensino e novos saberes. 
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo pela 
qualidade acadêmica dos trabalhos, nós Editores da Revista Interface, juntamente com o 
Núcleo de Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento (NEMAD) e o Programa de Pós-
graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins (PPGG/UFT), 
agradecemos a todos (as) os (as) autores (as) que contribuíram com a publicação deste 
número e aproveitamos para convidar novos (as) pesquisadores (as) à publicarem seus 
trabalhos na Revista, que conta com sistema de fluxo contínuo. 
 
Desejamos boa leitura a todos e todas. 
Os Editores 
SUMÁRIO 
Análise de políticas públicas e a expansão do agronegócio: o caso do 
Programa de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Tocantins - 
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